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患者 を対象 として､time-stratified design と symmetric bidirectional
designにより､平均気温と平均相対湿度が発症に与える影響について検討 し､低
気温､とくに潜伏期より前の低気温が発症に関与することが示された｡
このように重要な知見が得 られ､価値ある業績である｡今後 さらにウイルス
の亜型別の検討､年齢を加味した検討などが行われることを期待 したい｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
